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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Informations-Systemtechnik an der 
Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und 
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik 
Die mit der Wahrnehmung der Fakultätsaufgaben für den gemeinsamen 
Studiengang Informations-Systemtechnik betraute Gemeinsame Kommission 
der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Elektrotechnik, 
Informationstechnik, Physik hat die beigefügte Änderung der Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Informations-Systemtechnik am 11.11.2009 beschlossen. Das Niedersächsische 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat diese Änderung am 16.07.2010 
genehmigt, die hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht wird. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, 
am 21 .07.2010, in Kraft. 
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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Master-
studiengang "Informations-Systemtechnik" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik 
Abschnitt I 
Die von der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, 
Physik mit der Wahrnehmung der Fakultätsaufgaben für den Gemeinsamen Studiengang betraute 
Gemeinsame Kommission hat am 11 .11 .2009 beschlossen, die Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang "Informations-Systemtechnik", Bek. vom 
23.01.2008 (TU-Verkündungsblatt Nr. 520) wie folgt zu ändern: 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Buchst. a) werden die Worte "des Absatzes 3" durch die Worte "der Absätze 
3 bzw. 5" ersetzt. 
b) In Absatz 4 S. 4 werden die Worte "drei Parameter" durch die Worte "vier Parameter" er-
setzt. 
c) Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 
,,(5) Die Zugangsvoraussetzung erfüllt auch, wer eine Bachelorabschlussnote oder eine 
Durchschnittsnote gemäß Absatz 3 von 3,1, 3,2, 3,3 oder 3,4 vorweisen kann, sofern die 
besondere Motivation gemäß Absatz 4 wie folgt nachgewiesen wird: 
1. Bei einer Note von 3,1 oder 3,2 sind die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wenn das 
beigefügte Motivationsschreiben mit mindestens 3 Punkten bewertet wurde. 
2. Bei einer Note von 3,3 oder 3,4 sind die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wenn das 
beigefügte Motivationsschreiben mit 4 Punkten bewertet wurde." 
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "zum" die Worte: "Sommer- und zum" eingefügt. 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "Wintersemester" die Worte "bzw. 15. Januar für 
das Sommersemester" eingefügt. 
b) In Absatz 2 Buchst. c) wird der Verweis ,,§ 2 Abs. 5" ersetzt durch den Verweis 
,,§ 2 Abs. 6". 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: Anhand der Abschluss- bzw. Durch-
schnittsnote nach § 2 Abs. 3 und Abs. 5 wird eine Rangliste gebildet. Bei gleicher Ab-
schluss- bzw. Durchschnittsnote bestimmt sich der Rang durch die Anzahl der Punkte aus 
2 
der Bewertung des Motivationsschreibens. Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen 
und/oder Bewerbern Ranggleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach 
dem Los." 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Wintersemesters" die Worte "bzw. bis zum 01.06. 
des jeweiligen Sommersemesters" eingefügt. 
bb) Satz 4 erhält folgende Fassung: "Die erforderlichen Nachweise sind bis zum 01.12. 
bzw. bis zum 01.06. des jeweils darauf folgenden Jahres vorzulegen." 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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